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Представляем вниманию читателей очередной, 60-й, номер ежегод-
ного научного журнала Вильнюсского университета Slavistica Vilnensis. 
Журнал является рецензируемым изданием свободного доступа, 
вxодящим в национальные и международные базы данных (Lituanica; 
EBSCO). С 2011 г. все статьи издания Slavistica Vilnensis (в формате .pdf) 
можно найти в Интернете на обновленном портале издательства Виль-
нюсского университета http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis. 
Журнал начал выпускаться в 1958 году как одна из тетрадей серии 
Научные труды Высших школ Литовской ССР. Языкознание, затем, в 
1997 г., получил подзаголовок Slavistica Vilnensis, подтвердив тем са-
мым свою славистическую направленность. За 15 лет выпуска сформи-
ровалась широкая концепция издания, ориентированного прежде всего 
на языковедческую славистическую проблематику, но включающая так-
же исследования, посвященные всем аспектам славяноведения — исто-
рии культуры, этнографии, мифологии и др. Особое значение придается 
освещению результатов изучения истории славянской письменности и 
славянских диалектов на территории Литвы, исследованию балто-сла-
вянских отношений и современного состояния славянских языков и 
культур в Литве. 
В 2013 г. на заседании Ученого совета Филологического факульте-
та Вильнюсского университета было решено сделать журнал Slavistica 
Vilnensis самостоятельным научным изданием, поскольку содержание 
выпускаемых номеров свидетельствовало о цельности программы, 
переросшей рамки сугубой лингвистики. Весной 2014 г. это решение 
было подтверждено Сенатом университета. 
Изменения в журнале затронули как теxнические (увеличение объ-
ема, новые требования по оформлению сопроводительных текстов), 
так и содержательные моменты: расширение славистической тематики 
позволило более подробно представить важные для литовской слави-
стики научные события. В частности, в данный номер журнала вошли 
материалы международной конференции по китабистике, организован-
ной в Вильнюсском университете в мае 2015 г. под руководством при-
знанного специалиста в этой области — доктора гуманитарных наук, 
доцента Г. Мишкинене. Важность этого события объясняется тем, что 
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китабы — религиозные книги литовскиx татар, написанные на старобе-
лорусском языке арабской графикой, передают живую славянскую речь 
XVI–XVII вв. и в этом смысле, безусловно, представляют собой важный 
объект для изучения славистов. 
Кроме того, в 60-й номер журнала Slavistica Vilnensis традиционно 
вошел блок статей, посвященных исследованиям памятников славян-
ской письменности. Блок представлен работами ученыx трех стран —
Литвы (М. Чистякова), Украины (Т. Вилкул) и России (М. Смирнова). 
Продолжение этой темы можно найти в разделе “Материалы”, где пу-
бликуются сведения о хронологическом распределении памятников 
славянской письменности, хранящихся в библиотеках и музеях Литвы 
(Е. Кяршулите), а также третья часть описаний документов из Aктовой 
книги Тракайского замкового суда 1660–1661 гг., составленныx на поль-
ском и старобелорусском (западно-русском) языкаx (В. Ушинскене).
Важное место в данном номере журнала отводится полонистике, ко-
торая представлена статьями по проблемам польской диалектологии в 
Литве (К. Рутковская, В. Пацино), когнитивному изучению лемковскиx 
говоров (М. Мисяк), словообразовательным особенностям современно-
го газетного дискурса Литвы на польском языке (М. Давлевич). Культу-
рологическая составляющая представлена статьей И. Федорович о дея-
тельности О. Кольберга, в которой тщательно собран ценный материал 
для истории польско-литовских культурных связей. 
По-прежнему актуальным остается раздел рецензий, а также хрони-
ка научной жизни, посвященная персоналиям и научным форумам, в 
которых приняли участие авторы нашего издания.
Редколлегия журнала Slavistica Vilnensis, стремясь к высокому науч-
ному качеству публикаций, сохраняет ценный опыт, выработанный за 
предыдущие годы существования издания, а также проводит политику 
активного привлечения новых авторов к сотрудничеству. Надеемся, что 
изменение формата нашего журнала будет способствовать дальнейшим 
плодотворным исследованиям в области славистики и балто-славян-
ских отношений.
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